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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji lahap penerimaan peJajar terhadap perkembangan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (leT). mengekspJoitasi kegunaan nnalisis 
faktor dalam mengklasifikasikan kesan leT terhadap budaya sosial para pelajar 
program Matematik Dengan Ekonomi dan untuk mengkaji perbezaan antara kesan 
positif dan negatif penggunaan leT mengikut jantina. Seramai 156 orang pelajar 
program Matematik Dengan Ekonomi iaitu sebanyak 55.4% daripada populasi kajian 
telah memberi maklumbalas terhadap soal selidik yang dikemukakan. Analisis faktor 
digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 
internet, kesan positif dan kesan negatif leT ke atas pelajar-pelajar. MANOV A pula 
digunakan untuk mengkaji perbezaan jantina antara kesan-kesan positif dan negatif. 
Hasil kajian mendapati terdapat 3 faktor utarna yang mempengaruhi penggunaan leT 
iaitu penggunaan internet untuk aktiviti sosial, mendapatkan maklumat tarnbahan dan 
untuk tujuan menimba ilmu; kesan positif penggunaan leT terdiri daripada 2 faktor 
iaitu leT dapat meningkatkan kecekapan menggunakan komputer dan leT dapat 
meningkatkan kemahiran berinteraksi serta menguasai word processing; dan kesan 
negatif leT merangkumi 2 faktor iaitu leT menyebabkan pengabaian bersosial dan 
aktiviti luaran serta leT menyebabkan tingkahlaku negatif. Hasil anal isis MANOV A 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara kesan-kesan positif penggunaan leT 
mengikut jantina dan tabun pengajian; tidak terdapat perbezaan antara kesan-kesan 
negatif penggunaan leT mengikut jantina kecuali ketagih untuk meneroka laman 
negatif dan tidak terdapat perbezaan antara kesan-kesan negatif penggunaan leT 
mengikut tabun pengajian. 
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